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Proyectos de Extensión
Proyecto de Educación y Prevención de ¡a 
Salud Odontológica en pacientes especiales
La Facultad de Odontología de la Universidad 
Nacional del Nordeste con el fin de promover 
y fortalecer la prevención de las enfermedades 
bucodentales en la comunidad, aprobó y subsidio 
para su realización el Proyecto “Educación y Pre­
vención de la Salud Odontológica en pacientes 
especiales” .
La Educación y Prevención para la salud buco- 
dental en pacientes con capacidades diferentes 
debe realizarse en forma continua y permanente, 
mediante programas que sirvan para estimular y 
concientizar a la comunidad, a fin de generar en 
ellos, y en las familias, hábitos de higiene bucal 
tendientes a reducir la incidencia de caries y en­
fermedad periodontal, permitiéndoles así mejo­
rar y elevar su nivel y calidad general de vida.
Alumnos de la FOUNNE enseñando técnica de cepillado.
Paciente disminuido visualmente, reconociendo modelo 
didáctico.
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Las actividades previstas, que se llevaron a 
cabo en la Escuela para sordos e hipoacusicos: 
“Hellen Keller” y el Instituto de rehabilitación de 
discapacidades visuales “Valentín Haüy” de la ciu­
dad de Corrientes, fueron acciones para la edu­
cación y prevención en el cuidado de la salud oral 
que estuvo a cargo de docentes y estudiantes de 
la carrera, pertenecientes a la cátedra Clínica 
Preventiva I, a cargo de la Prof.Vilma Vila.
Las prácticas se desarrollaron en forma multi- 
disciplinaria, de manera que todos los actores 
(docentes, padres, médicos) se comprometieron 
en participar en la planificación de acciones, es­
trategias y modalidades de enfoque, en todo lo 
concerniente al cuidado diario de la boca y al 
control periódico, convirtiéndolos en colabora­
dores efectivos del tratamiento y de las acciones 
preventivas programadas.Asimismo se trabajo en 
la motivación de la familia de la que, por su afec­
ción dependen en forma fundamental. Se busco 
no solo mantener el buen estado buco-dental, 
sino también crear el hábito de higiene y dieta, 
estimulando la conservación de sus remanentes 
orgánicos no dañados.
Las visitas a las instituciones se realizaron y se 
extenderán cada quince días teniendo por fina­
lidad dar continuidad a las acciones preventivas, 
consistentes en enseñanza de técnicas de cepi­
llados alternativas para realizar la higiene bucal, 
además de enseñar como realizar una buena ali­
mentación y prevenir las patologías bucales. Para 
realizar estas acciones utilizan macro modelos, 
videos explicativos, afiches entre otros.
La comunicación se realiza mediante los maes­
tros que manejan el lenguaje de señas en el caso 
de los niños sordos que asisten al instituto He- 
llen Keller. En el caso de los niños ciegos o dismi­
nuidos visuales se trabaja a través del tacto.
Alumnos explicando los cuidados de la salud oral.
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Las tareas son guiadas y supervisadas por la Di­
rectora del proyecto, teniendo en cuenta que 
por cada discapacidad se deben aplicar meto­
dologías diferentes, respecto de la motivación y 
las técnicas de higiene que deben adaptarse a las 
necesidades de cada uno de los niños con los que 
se trabaja. Se realizaron jornadas de reflexión y 
acciones para la creación y mantenimiento de 
entornos saludables así como prevención, educa­
ción y asistencia medico-odontológica.
El equipo de trabajo, teniendo en cuenta las ne­
cesidades detectadas hizo entrega de cepillo y 
pastas dentales como así también elementos de 
motivación.
Entregando elementos para cuidar la salud bucal
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Alumnos y Docentes interactuando con los pacientes.
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Hasta el momento, los resultados obtenidos en 
el proyecto, coincide con los antecedentes cientí­
ficos. Se observaron cambios positivos en los há­
bitos de higiene buco dental y dieta de los niños. 
Los docentes, tutores y padres colaboraron y se 
fortalecieron a través de las acciones conjuntas 
realizadas.
El proyecto permitió ayudar al fortalecimien­
to, promoviendo el fuerte compromiso social y 
afectivo entre la Facultad de Odontología y la co­
munidad correntina.
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Equipo integrante del proyecto. Realizando examen 
bucal.
Director del proyecto 
P ro f.V ilm a  V ila
Profesora Titu lar Cátedra Clínica Preven­
tiva I. Facultad de Odontologia. UNNE
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